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e tableau recense les salles où ont été créées les pièces de D
um
as. Il prend 
en com
pte le corpus oi
ciel et les œ


























































(h de la 
Renaissance)
Autres
1825 La Chasse et 
l’Amour
1826 La Noce et 
l’Enterrement












1832 Le Mari de la 
veuve
La Tour de  
Nesle







1835 Cromwell et 
Charles Ier
























































(h de la 
Renaissance)
Autres
1837 Caligula Piquillo 
(Opéra- 
comique)








1840 Jarvis  
l’honnête 
homme









Le Laird de 
Dumbicky





































































(h de la 
Renaissance)
Autres
































































































1851 La Barrière 
de Clichy









1853 La Jeunesse de 
Louis XIV 
(réc)
La Jeunesse de 
Louis XV (réc)
1854 Romulus La 
Conscience
Le Marbrier La Jeunesse 





Le Fils de la 
Nuit













1860 Le Gentilhomme 
de la Montagne








































































1868 Madame de 
Chamblay
(Ventadour)
1869 Les Blancs 
et les Bleus 
(Châtelet)
1878 Joseph 
Balsamo
